








































流 , 注重以汉人为主体的封建集权国家对族群关系的重要影响, 指出古代百越民族是南中国
汉人的最主要来源等。这些问题引起了与会者的普遍关注和热烈讨论。部分与会者提出,民
族史的研究不能抛开 国家 的大背景。传统中国国家体系的建构过程包含两个方向上的维
度:以汉人为主体的王朝政权的 外拓 和非汉族群的 内化 , 两者构成中 中心/边缘 结构以
及与此相对应的 华/夷 观念贯穿于中国社会历史发展的全过程;国家不仅是一个权力实体,
同时也是一种象征资源, 围绕这一资源展开的争夺决定了传统中国族群 边界 的动态本质。
同时,国家体系对边缘的渗透并不一定意味着汉人的大量迁入并取代土著而成为主体,土著族
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